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The aim of this document is to present the work possibilities that the historical memory gives within the curriculum of primary 
education, and more precisely in Social Sciences. The didactic proposal is based on three parts connected with each other. The 
prupose of these three parts is to involve the students emotionally in the project, connecting and comparing different aspects of 
the recent history with those that happen at the present time. To implement this idea, a series of activities have been created to 
settle and evaluate the knowledge, values and skill wich are needed to be internalized by the students. All this aspects are taught 
in the context of a constructivist approach based on the cooperative learning antive methodology.
Historical memory, Human rights, Critical thinking, Cooperative learning, Primary education.
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El objetivo de este documento es presentar las posiblidades de trabajo que brinda la memoria histórica dentro del currículo de 
educación primaria, y más concretamente en Ciencias Sociales. La propuesta didáctica está basada en tres bloques relacionados 
entre sí. Estos bloques tienen el objetivo de involucrar emocionalmente a los alumnos en el proyecto, mediante la relación y 
comparación de acontecimientos de nuestra historia reciente con actuales. para ello se han creado una serie de actividades 
donde asentar y evaluar los conocimientos, valores y aptitudes que deben interiorizarse. Todo ello es trabajado en el marco de 
un enfoque constructivista basado en la metodología activa del aprendizaje cooperativo.
Memoria histórica, Derechos humanos, Pensamiento crítico, Aprendizaje cooperativo, Educación primaria.
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